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在宅・寝たきり 6,870 3.7 7 12.5 25 82.1
在宅・虚弱 4,735 7 10.9 19.5 43 86.7
在宅・その他（痴呆） 6,710 4.9 7 12.8 24.2 39.6
特別養護老人ホーム 6,123 2.1 4.7 11.1 24.2 60.6
老人保健施設 7,316 0.8 3.1 8.3 18.6 33.2
病院・一般診療所 10,300 7.1 9.1 14.7 26.8 53.5
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介護保険純債務 うち公費負担分 ＜参考＞公費負担を受給
権率に反映させた場合
１号保険者分 63.0 31.5 75.7
２号組合健保分 13.4 6.7 31.8
２号政管健保分 20.4 12.9 53.1
２号共済健保分 6.2 3.1 18.1
２号国保分 23.5 17.6 58.2
合計 126.5 71.8 236.9
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751.4兆円 269.1 兆円 126.5兆円 1,147.0兆円
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生年 年金分 医療保険分 介護保険分 国庫負担分
（所得税換算）
生涯純受給
額合計
1935 4,514 686 441 -763 4,878
1940 2,912 541 425 -765 3,113
1945 1,759 398 423 -803 1,776
1950 900 279 417 -903 694
1955 218 101 408 -1,040 -313
1960 -422 -1 400 -1,213 -1,236
1965 -1,030 -82 388 -1,407 -2,130
1970 -1,406 -114 377 -1,631 -2,775
1975 -1,750 -140 365 -1,860 -3,386
1980 -2,041 -221 355 -2,086 -3,993
1985 -2,302 -328 348 -2,299 -4,582
1990 -2,619 -415 348 -2,483 -5,170
1995 -2,740 -436 354 -2,618 -5,441
2000 -2,800 -477 363 -2,716 -5,630
2005 -2,677 -505 370 -2,783 -5,595
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生年 年金分 医療保険分 介護保険分 国庫負担分
（所得税換算）
生涯純受給
額合計
1935 3,657 1,254 486 -618 4,778
1940 2,359 982 481 -619 3,203
1945 1,425 768 486 -651 2,027
1950 729 615 487 -731 1,099
1955 177 429 482 -842 246
1960 -342 269 478 -983 -578
1965 -834 177 468 -1,140 -1,328
1970 -1,139 140 459 -1,321 -1,861
1975 -1,417 143 450 -1,507 -2,331
1980 -1,653 104 443 -1,689 -2,796
1985 -1,865 17 438 -1,862 -3,272
1990 -2,121 -18 438 -2,011 -3,713
1995 -2,219 -73 442 -2,121 -3,971
2000 -2,268 -108 449 -2,200 -4,127
2005 -2,168 -132 454 -2,254 -4,100
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生年 年金分 医療保険分 介護保険分 国庫負担分
（所得税換算）
生涯純受給
額合計
1935 776 564 380 -682 1,038
1940 594 581 362 -683 855
1945 452 592 351 -717 678
1950 328 620 339 -807 481
1955 204 639 330 -929 244
1960 190 638 323 -1,084 67
1965 61 641 317 -1,257 -238
1970 -39 639 311 -1,457 -546
1975 -125 640 306 -1,662 -841
1980 -206 644 302 -1,863 -1,123
1985 -294 593 299 -2,054 -1,456
1990 -361 587 299 -2,218 -1,693
1995 -409 535 301 -2,339 -1,912
2000 -438 516 305 -2,426 -2,044
2005 -424 501 308 -2,486 -2,101
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単位：万円
生年
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